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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN JANUARY 1975
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Uudenmaan - Nylands 3 5bb 125 13 2 5 0 14 3 7^ 6 188 .2 8 .
siitä; därav; 
of which;
Helsinki - Helsing­
fors 1 628 66 9 139 1 0 1 8 5 2 1 1 2 12
Turun-Porin - 
Äbo-Björneborgs 1 -9 9O 49 5 137 8 2 189 96 2 0
Ahvenanmaa - Äland 52 2 - 7 - 61 5 -
i
Hämeen - Tavastehus T 7 2 0 59 10 107 8 '1 9 0*f 87 15
Kymen - Kymmene 9 6k 35 - 57 3 1 059 5b 8
Mikkelin-S:t Michels 6lA 22 - 23 3 662 b? 6
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 59^ 12 _ 37 5 Gb8 39 7
Kuopion - Kuopio 681 2k - 31 3 739 M 9
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 730 2b 1 31 2 78 8 55 , -]b
Vaasan - Vasa 1 2 6 5 5b 2 7 i ^  b
3 8 ’ 2
1 399 76 5
Oulun - Uleaborgs 1 272 b7 2 1 361 92
\ \
Lapin - Lapplands 6A8 53 - . ■ 33 3 737 88 1'
Koko' maa-Hela riket - 
Whole country 1 3 8 7^ 5 0 6 33 8 2 5 55 1 5 2 9 3 868 122
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